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Formación
Curso Académico 1999-2000
• EXPERTO EN SALUD YSEGURIDAD EN EL TRABAJO
(Coordinación: Montserrat García Gómez)
• ESPECIALISTA EN COMERCIO EXTERIOR
(Coordinación:Javier Oyarzum)
• CURSO: «ORIENTACIÓN LABORAL»
(Director: Julio Fernández)
• CURSO: «LAS RELACIONES LABORALES EN ESPANA»
(Director: Carlos Prieto)
• CURSO: «MEDIADORES SOCIOLABORALES»
(Director: Julio Fernández)
Investigación
Continúa la investigación realizada en el marco de un contrato de cola-
boración suscrito con la Federación Española de Municipios y Provincias:
«Seguimiento del AJVFU4P en la administración local», así como la participación
en los proyectos europeos NOW: «Homologación de laformación ocupacional de
lasAgentes de Igualdad de Oportunidades para las mujeres» y HORIZON: «Progra-
ma de intervenciónpara la mejora de oportunidades de empleo depersonas discapaci-
ladas».
O U A D m N O B DE RELACIONES LABORALES, n~ 15. Serv. PubÉ. UCM. Madrid, 1999.
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Centro de documentación
MEMORIA DE ACTIVIDAD DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE
LA ESCUELA DE RELACIONES LABORALES DURANTE EL CURSO 98-99.
La biblioteca ha continuado proporcionando productos y servicios de
información para cubrir las necesidades de sus usuarios, que como ya se ha
comentado en otras ocasiones, se definen fundamentalmente en torno a titu-
lados superiores e investigadores cuyas demandas concretas exigen la utiliza-
ción de documentación especializada en el área del mundo de trabajo.
La colección propia en conjunto está formada por 7.500 libros, 230 títulos
de publicaciones periódicas y 700 documentos de trabajo correspondientes
a investigaciones internas del centro.
El acceso a esta colección se proporciona desde comienzos de curso a par-
tir de un catálogo único de 18.000 registros. Las bases de datos Actualidad
Laboral, con texto de legislación yjurisprudencia, y del CSIC permiten tener
en soporte óptico textos fundamentales.
Ha sido sin duda la obtención de documentos electrónicos lo que en
mayor medida ha afectado a la colección, que empieza a contar con infor-
mación de interés producida por diferentes instituciones de carácter públi-
co o privado. Se han estudiado y organizado el contenido de diferentes sitios
relacionados con el mundo del trabajo, sobre todo en el entorno nacional,
enriqueciendo con-ellas ios recursos, quejunto a ios catálogos, directorios,
enciclopedias y diccionarios han supuesto un avance en cuanto a los recur-
sos de referencias. Se ha llegado aacuerdos con organismos internacionales,
como el CEDEFOP, o el TSE, entre otros, a partir de los cuales se recibe gra-
tuitamente a través de Internet información periódica propia.
El servicio de información bibliográfica es, entre los característicos del
centro, el que tiene mayor relevancia. Tras un proceso de análisis, se ofrece
información a catálogos, a bases de datos externas, a revistas y documcntos
electrónicos y el acceso directo alas páginas web seleccionadas.
